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C. Variables and Measures (Wassermann and Faust [109]) 
1) Networks, Vertices and Edges  
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(i,j)  E is a link, if i  j ;    (2) 
(i,j)  E is a loop, if i = j .  (3) 
2) Adjacency Matrixes 
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6) Control Variable: Network Size  
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